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íîðìàëüíîãî. Öå îçíà÷àº, ùî ðîçïîä³ë ïðèáóòê³â ìàº ãðà-
íè÷íå çíà÷åííÿ ñåðåäíüî¿ (ìàòåìàòè÷íå ñïîä³âàííÿ) òà äèñ-
ïåðñ³þ. À á³ëüø³ñòü ðîá³ò ç ìîäåëþâàííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ
òà ô³íàíñîâèõ ÷àñîâèõ ðÿä³â ó öåé ïåð³îä áóëè ïðèñâÿ÷åí³
ïåðåâàæíî àíàë³çó ìîìåíò³â ðîçïîä³ëó ïåðøîãî ïîðÿäêó, â
òîé ÷àñ ÿê ìîìåíòè á³ëüø âèñîêèõ ïîðÿäê³â ³ãíîðóâàëèñÿ.
Çðîñòàííÿ âàæëèâîñò³ ðîë³ íåâèçíà÷åíîñò³ òà ðèçèêó â ñó-
÷àñí³é åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ çóìîâèëî ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèê
ìîäåëþâàííÿ äèñïåðñ³é, ùî çì³íþþòüñÿ â ÷àñ³. Ðîçóì³ííÿ
êîíêðåòíîãî âèãëÿäó çàëåæíîñò³ ðÿäó äèñïåðñ³¿ â³ä ¿¿ ìèíóëèõ
çíà÷åíü º âêðàé âàæëèâèì äëÿ áàãàòüîõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ
òà ô³íàíñîâèõ çàñòîñóâàíü, òàêèõ ÿê îö³íêà îïö³îí³â, ðîçðà-
õóíîê âåëè÷èíè ðèçèêó ïîðòôåëÿ òîùî.
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñóòí³ñòü ºäèíîãî ïîäàòêó â çàãàëü-
í³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ â Óêðà¿í³, ïðîâåäåíî àíàë³ç
îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á–ï³äïðèºìö³â, þðèäè÷íèõ
îñ³á – ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, äàíà îö³íêà
åôåêòèâíîñò³ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ñóá'ºê-
ò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, îá´ðóíòîâàíî, ùî ºäèíèé
ïîäàòîê º àëüòåðíàòèâîþ çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêó-
âàííÿ, âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ñïðîùå-
íî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ºäèíèé ïîäàòîê, îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷-







Ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ñïðîùåíî¿
ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ñóá'ºêò³â ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà
ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ñóòü åäèíîãî íàëîãà â îáùåé
ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â Óêðàèíå, ïðîèçâåäåí àíà-
ëèç íàëîãîîáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö – ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, äàíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè óïðîùåííîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, îáîñíîâàíî, ÷òî åäèíûé íàëîã ÿâëÿåòñÿ
àëüòåðíàòèâîé îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, âíå-
ñåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óïðîùåííîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: åäèíûé íàëîã, íàëîãîîáëîæåíèå
ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïðåäïðèíèìàòåëåé, óïðîùåííàÿ ñè-
ñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
The article deals with the essence of the single tax in the
comprehensive taxation system of Ukraine. The analysis of
font natural a juridical persons of small is conducted. The
effectiveness of the simplicity taxation system for small
businesses is assessed. A single tax is presented as an al-
ternative to comprehensive taxation system. The sugges-
tions for simplified taxation improvement are given.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íåçâàæàþ÷è íà âèçíà÷åí³ ïîçè-
òèâí³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â Óêðà¿í³ â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ð³-
øåíü ùîäî ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ñôåðè ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà, õàðàêòåð îïîäàòêóâàííÿ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ
çì³íèâñÿ íåçíà÷íî. Çàïðîïîíîâàí³ â Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ Óê-
ðà¿íè íîðìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàí-
íÿ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, âèÿâèëèñÿ íå âèïðàâäà-
íèìè ñïîä³âàííÿìè ï³äïðèºìö³â. Ó Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ Óê-
ðà¿íè çáåðåæåíèé ï³äõ³ä, êîëè îïîäàòêîâóþòüñÿ ô³êñîâàíèìè
ñóìàìè ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³ áåç âðàõóâàííÿ îáñÿãó ¿õ-
í³õ äîõîä³â, òîáòî ðîçì³ð ºäèíîãî ïîäàòêó íå çàëåæèòü â³ä ðîç-
ì³ðó îòðèìàíîãî äîõîäó. Òàêèì ÷èíîì, çáåð³ãàºòüñÿ ãîðèçîí-
òàëüíà íåð³âí³ñòü ï³äïðèºìö³â. Äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºì-
ö³â äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ãðóïè íå ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ ïðàö³
íàéìàíèõ îñ³á. Ì³ñöåâèì îðãàíàì âëàäè ïåðåäáà÷åíà àáñî-
ëþòíà ñâîáîäà âñòàíîâëþâàòè áóäü–ÿêó ñòàâêó ºäèíîãî ïî-
äàòêó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â ó âèçíà÷åíèõ ìåæàõ (â³ä
1 äî 10% äëÿ ïåðøî¿ ãðóïè ³ â³ä 2 äî 20% äëÿ äðóãî¿ ãðóïè).
Ðîçì³ð ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå
ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ äëÿ ð³çíèõ ãðóï ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðè-
ºìö³â íå çàëåæèòü â³ä ôàêòè÷íîãî ðîçì³ðó ôîíäó îïëàòè ïðà-
ö³, òîáòî ïîðóøóºòüñÿ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü.
Ó çâ'ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì òåìà ñòàòò³ º àêòóàëüíîþ ³ ñïðÿ-
ìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà äëÿ ëåãàëüíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìö³â.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Ð³çíèì
àñïåêòàì ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ðå-
ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè
òàêèõ â÷åíèõ – Â.Ï. Âèøíåâñüêîãî, Þ.Á. ²âàíîâà, À. ². Êðèñî-
âàòîãî, Ì.Ï. Êó÷åðÿâåíêî, À.Ì. Ñîêîëîâñüêî¿.
Âàãîìèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ âïëèâó ÷èííî¿ ïîäàòêîâî¿
ñèñòåìè íà ä³ÿëüí³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ çðî-
áèëè â÷åí³ Â.Ñ. Çàãîðñüêèé, Ñ.Â. Êàëàìáåò, Ñ.Â. Îíèøêî,
Ê.Â. Ïåòðîñÿíö, ÿê³ ï³äí³ìàëè ïðîáëåìè óäîñêîíàëåííÿ ôîð-
ìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè, óäîñêîíàëåííÿ ïîäàòêîâîãî
ìåõàí³çìó, âèêîíàííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü òîùî. Àëå
ïðîáëåìè ñèñòåìíîãî àíàë³çó ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî á³ç-
íåñ–ñåðåäîâèùà øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñè-
ñòåì îïîäàòêóâàííÿ, çîêðåìà ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà, òà îá´ðóíòóâàííÿ íàïðÿì³â ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ùå
íå çíàéøëè äîñòàòíüîãî íàóêîâî–òåîðåòè÷íîãî òà ìåòî-
äè÷íîãî âèð³øåííÿ, ùî ñïðè÷èíÿº íåâèçíà÷åí³ñòü òà ïðàê-
òè÷í³ òðóäíîù³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ìåòà ñòàòò³. Îá´ðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ³ çà-
ñòîñóâàííÿ îïòèìàëüíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â
ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ñïðîùåíà ñèñòåìà îïî-
äàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà, ÿêà ïåðåäáà÷àº çàì³íó äåÿêèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ
òà ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ºäèíèì ïîäàòêîì, º ñüîãîäí³
íàéïîøèðåí³øîþ ç àëüòåðíàòèâíèõ ñèñòåì îïîäàòêóâàííÿ.
Ïëàòíèêè ïîäàòê³â âïåðøå îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîäó
íà ºäèíèé ïîäàòîê ç 1 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñïðîùåíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ áóëà
ââåäåíà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ñèñòåìó
îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà» â³ä 03.07.98 ¹727/98 ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 28.06.99 ¹746/99.
Âïðîâàäæåííÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ áóëî
äîçâîëåíî îêðåìèì þðèäè÷íèì îñîáàì – ñóá'ºêòàì ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà áóäü–ÿêî¿ îðãàí³çàö³éíî ïðàâîâî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³, â ÿêèõ çà ð³ê ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðà-
ö³âíèê³â íå ïåðåâèùóâàëà 10 îñ³á ³ îáñÿã âèðó÷êè â³ä ðåàë³-
çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) çà ð³ê íå ïåðåâèùóâà-
ëà 250 òèñ. ãðí.
×åðåç ï³âðîêó, 24 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó, ïðåçèäåíòîì Óêðà¿-
íè áóëî ï³äïèñàíî óêàç ïðî âíåñåííÿ çì³í äî çàçíà÷åíîãî
âèùå óêàçó. Öèì óêàçîì áóëî çíà÷íî ðîçøèðåí³ ìîæëèâîñò³
ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ çà ñïðîùåíîþ ñèñòåìîþ îïîäàòêóâàííÿ,
à ñàìå: äîçâîëåíî ïåðåõîäèòè íà ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó
þðèäè÷íèì îñîáàì – ñóá'ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
áóäü–ÿêî¿ îðãàí³çàö³éíî–ïðàâîâî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, â ÿêèõ
çà ð³ê ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â íå ïåðåâè-
ùóº 50 îñ³á ³ îáñÿã âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â,
ðîá³ò, ïîñëóã) çà ð³ê íå ïåðåâèùóâàëè – 1 ìëí. ãðí. Êð³ì òî-
ãî, áóëî ââåäåíî äâ³ ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó: 6% â³ä ñóìè
âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) áåç
óðàõóâàííÿ àêöèçíîãî çáîðó òà ñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó
âàðò³ñòü ³ 10% â³ä ñóìè âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òî-
âàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) çà âèíÿòêîì àêöèçíîãî çáîðó ³ âêëþ÷åí-
íÿì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü äî ñêëàäó ºäèíîãî ïîäàòêó.
Òàêèì ÷èíîì, ñóòí³ñòü ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ
ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ìàëèì ï³äïðèºìñòâàì âñòàíîâëþâàâñÿ
ºäèíèé ïîäàòîê ó âèçíà÷åíîìó â³äñîòêó äî âèðó÷êè â³ä ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) çàì³ñòü íèçêè ïîäàò-
ê³â, ÿê³ íå ñïëà÷óþòüñÿ öèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
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Ïðè öüîìó ïðèíöèïîâèì ìîìåíòîì áóëî òå, ùî ñóá'ºêò
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ìàâ ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî
âèáîðó îäí³º¿ ç äâîõ ñòàâîê, ð³çíèöÿ ì³æ ÿêèìè çâ'ÿçàíà âè-
êëþ÷íî ç òèì, âêëþ÷àºòüñÿ ÏÄÂ äî ñêëàäó ºäèíîãî ïîäàòêó
÷è ñïëà÷óºòüñÿ îêðåìî. Ó âèïàäêó, êîëè ñóá'ºêò ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà îáðàâ 6–â³äñîòêîâó ñòàâêó ºäèíîãî ïîäàòêó,
â³í çàëèøàâñÿ (à äëÿ íîâîñòâîðåíèõ ï³äïðèºìñòâ – ñòàíî-
âèâñÿ) ïëàòíèêîì ÏÄÂ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ. Ïðè ïåðåõî-
ä³ íà ºäèíèé ïîäàòîê çà ñòàâêîþ 10% ñóá'ºêò ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà (ÿêùî äî öüîãî â³í áóâ ïëàòíèêîì ÏÄÂ) çäàâàâ
Ñâ³äîöòâî òà âñ³ éîãî êîï³¿ äî îðãàíó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, à
òàêîæ ïîäàâàâ ó çàòâåðäæåí³é ÄÏÀÓ ôîðì³ çàÿâó ïðî ïåðå-
õ³ä íà ñïðîùåíó ñèñòåìó, äå ïðÿìî ñôîðìóëüîâàíå ïðîõàí-
íÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ éîãî ÿê ïëàòíèêà ÏÄÂ.
Äîö³ëüí³ñòü âèáîðó ñóá'ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà –
þðèäè÷íèìè îñîáàìè ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó çíà÷íîþ ì³-
ðîþ âèçíà÷àëàñÿ òèì ðåæèìîì îïîäàòêóâàííÿ ÏÄÂ, ÿêèé
³ñíóâàâ äëÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî ïëàòíèêà. ßê ñâ³ä÷èòü
ïðàêòèêà, ïðèáëèçíî 50% þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî ïåðåéøëè íà
ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáèðàëè 10–â³äñîòêîâó
ñòàâêó ºäèíîãî ïîäàòêó.
ßêùî ïðè çàñòîñóâàíí³ 6–â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè ºäèíîãî ïî-
äàòêó ïîäàòêîâèé ðåæèì (ç òî÷êè çîðó ÏÄÂ) íå çì³íþâàâñÿ,
ïðè îáðàíí³ 10–â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè ïëàòíèêè: ïî–ïåðøå, áóëè
ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ ó â³äïîâ³äíèõ âèïàäêàõ îäåðæóâàòè
áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ, íå ìàëè ïðàâà íà ïîäàòêîâèé êðå-
äèò, ïî–äðóãå, âîíè íå ìîãëè âèïèñóâàòè ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³
íà ïðîäàí³ òîâàðè (ðîáîòè, ïîñëóãè). Îñòàííÿ îáñòàâèíà â ðÿ-
ä³ âèïàäê³â áóëà âèçíà÷àëüíîþ äëÿ ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà ïðè âèáîð³ ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó, îñê³ëüêè ïðè â³ä-
ñóòíîñò³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ¿õí³ ïàðòíåðè âòðà÷àëè ïðàâî
íà ïîäàòêîâèé êðåäèò. Ùîïðàâäà, öÿ ïðîáëåìà â³äíîñíî ëåã-
êî ìîãëà áóòè âèð³øåíà øëÿõîì â³äïîâ³äíîãî êîðèãóâàííÿ ö³-
íè ïðîäàæó, îäíàê ïðè öüîìó íåìèíó÷³ âòðàòè â ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó áóëè â çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â íüîãî ïðàâà íà ïî-
äàòêîâèé êðåäèò é íåìîæëèâ³ñòþ çìåíøåííÿ îá'ºêòà îïîäàò-
êóâàííÿ íà ñóìó ïîíåñåíèõ âèòðàò.
Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó çà
ñòàâêîþ 10% ïåðåáóâàëè ó á³ëüø âàæêèõ óìîâàõ, í³æ íå çà-
ðåºñòðîâàí³ ïëàòíèêàìè ÏÄÂ ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ñïëà÷óâàëè ïîäàòîê çà çâè÷àéíîþ ñèñòåìîþ
îïîäàòêóâàííÿ. Îñòàíí³ ïðàâà íà ïîäàòêîâèé êðåäèò òàêîæ
íå ìàëè, àëå â³äíåñåííÿ íèìè ñóì «âõ³äíîãî» ÏÄÂ äî ñêëàäó
âàëîâèõ âèòðàò âñå æ òàêè äîçâîëÿëî ¿ì â³äøêîäóâàòè 30%
ñïëà÷åíèõ ñóì ÏÄÂ øëÿõîì çìåíøåííÿ ïëàòåæ³â ç ïîäàòêó
íà ïðèáóòîê. Ñóá'ºêòè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ùî ñïëà÷óâà-
ëè ïîäàòîê çà ñòàâêîþ 10%, òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íå ìàëè ÷åðåç
òå, ùî âîíè íå áóëè ïëàòíèêàìè àí³ ÏÄÂ, àí³ ïîäàòêó íà ïðè-
áóòîê ï³äïðèºìñòâ.
ßêùî ñóá'ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèÿâèâ áàæàííÿ
ïåðåéòè íà 10–â³äñîòêîâèé ºäèíèé ïîäàòîê, ùî ïåðåäáà÷àâ
ñêàñóâàííÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ÿê ïëàòíèêà ÏÄÂ, òàêå ñêàñó-
âàííÿ ìîãëî áóòè çä³éñíåíå ò³ëüêè çà óìîâè ïðîâåäåííÿ äî-
êóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, ÿêà ï³äòâåðäæóâàëà äîñòîâ³ðí³ñòü
çàäåêëàðîâàíèõ ñóì.
Óêàçîì ¹746/99 íå ïåðåäáà÷àëîñÿ í³ÿêèõ îáìåæåíü ó
âèáîð³ 6–â³äñîòêîâî¿ ÷è 10–â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè ºäèíîãî ïî-
äàòêó. Òîáòî ñóá'ºêò ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ìàâ ïðàâî ïå-
ðåéòè íà ºäèíèé 6–â³äñîòêîâèé ïîäàòîê ³ â ðàç³ çä³éñíåííÿ
íèì îïåðàö³é, ùî çâ³ëüíåí³ â³ä ÏÄÂ, ³ ïðè âèêîíàíí³ îïåðà-
ö³é, ÿê³ íå º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ öèì ïîäàòêîì.
Óìîâè, çà ÿêèõ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó âòðà÷àëè ïðàâî
ïåðåáóâàòè íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà
çâ³òíîñò³ ³ çîáîâ'ÿçàí³ áóëè ïîâåðíóòèñÿ (ïåðåéòè) íà çà-
ãàëüíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ç íàñòóï-
íîãî çâ³òíîãî ïåð³îäó (êâàðòàëó), áóëè òàêèìè:
1) çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ó íåãðîøîâ³é ôîðì³, òîáòî áàðòåð;
2) ïåðåâèùåííÿ ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ;
3) ïåðåâèùåííÿ â ìåæàõ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó âàð-
ò³ñíîãî êðèòåð³þ;
4) ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó çà âëàñíèì áàæàííÿì âèð³-
øèâ ïåðåéòè íà çàãàëüíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ.
Ó ðàç³ íåäîòðèìàííÿ óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ¹746\99 (àáî çà âëàñíèì áàæàííÿì) ïëàò-
íèê ºäèíîãî ïîäàòêó çîáîâ'ÿçàíèé áóâ ïåðåéòè íà çàãàëüíó
ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³, ïî÷èíàþ÷è ç íà-
ñòóïíîãî êâàðòàëó, à òàêîæ âòðà÷àâ ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ïðî-
òÿãîì íàñòóïíîãî êàëåíäàðíîãî ðîêó.
Çà ïîðóøåííÿ òåðì³í³â ñïëàòè àáî íåïîâíî¿ ñïëàòè ñóì
ºäèíîãî ïîäàòêó íà ñóìó ïîäàòêîâîãî áîðãó íàðàõîâóâàëàñÿ
ïåíÿ (âêëþ÷àþ÷è ñóìè øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ¿õ íàÿâíîñò³) ³ç
ðîçðàõóíêó 120% ð³÷íèõ îáë³êîâî¿ ñòàâêè Íàöáàíêó Óêðà¿íè,
ä³þ÷î¿ íà äåíü âèíèêíåííÿ òàêîãî ïîäàòêîâîãî áîðãó. Ðîçðà-
õóíîê ïåí³ çä³éñíþâàâñÿ íà äàòó ïîãàøåííÿ ñóìè ïîäàòêî-
âîãî áîðãó çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó, âêëþ-
÷àþ÷è äåíü òàêîãî ïîãàøåííÿ. ßêùî íåäîïëàòà ºäèíîãî ïî-
äàòêó âñòàíîâëþâàëàñÿ ïîäàòêîâèì îðãàíîì, ïåðåäáà÷åíèé
øòðàô ìàâ áóòè â ðîçì³ð³ âñòàíîâëåíî¿ íåäîïëàòè. ßêùî
íåäîïëàòà ºäèíîãî ïîäàòêó âñòàíîâëþâàëàñÿ ïåðøèé ðàç,
òî øòðàô ñòàíîâèâ îäíîêðàòíèé ðîçì³ð äîíàðàõîâàíî¿ ñó-
ìè, à ïðè ïîâòîðíîìó ïîðóøåíí³ ïðîòÿãîì ðîêó øòðàô
ñïëà÷óâàâñÿ â ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ äî íàðàõîâàíî¿ ñóìè.
Ó ö³ëîìó ïåðåâàãè ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ
ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹746/99 ïîëÿãàëè ó òàêîìó:
1. Çíà÷íî ñïðîùóâàëèñÿ ïîäàòêîâ³ ðîçðàõóíêè íà ï³äïðè-
ºìñòâ³. Âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïî-
ñëóã) ìàëîãî ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àëàñÿ îäèí ðàç, ùî íå â³ä-
ïîâ³äàº çà òðóäîºìí³ñòþ ðîçðàõóíêàì ïî çàãàëüíîäåðæàâ-
íèõ ³ ì³ñöåâèõ ïîäàòêàõ ³ çáîðàõ, ÿê³ ñïëà÷óâàëèñÿ çà çâè-
÷àéíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.
Äëÿ ãðîìàäÿí–ï³äïðèºìö³â ó öüîìó âèïàäêó òðóäîºìí³ñòü îá-
÷èñëåííÿ ïîäàòêó çà ñïðîùåíèì ðåæèìîì îïîäàòêóâàííÿ, ùî
ï³äëÿãàº ñïëàò³, âçàãàë³ äîð³âíþº íóëþ, îñê³ëüêè ö³ ñóìè âñòàíî-
âëþþòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî ³ í³ÿê³ ðîçðàõóíêè íå ïðîâîäÿòüñÿ.
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2. Ñïðîùåííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà.
Çàì³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ïî «çà-
ì³íåíèõ» ºäèíèì ïîäàòêîì ïëàòåæ³â çàïîâíþâàëàñÿ îäèí
ðàç ó êâàðòàë îäíà íåñêëàäíà ôîðìà.
3. Á³ëüøà âèçíà÷åí³ñòü ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ç
ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè. Öå ïðîñë³äêîâóâàëîñÿ ÷åðåç çì³íè
â ñïëàò³ ÏÄÂ. Òàê, ïðè ñïëàò³ çà ñòàâêîþ 6% ï³äïðèºìñòâî
àâòîìàòè÷íî ïåðåõîäèëî â êàòåãîð³þ êâàðòàëüíèõ ïëàòíèê³â
ÏÄÂ; ïðè ñïëàò³ çà ñòàâêîþ 10% ï³äïðèºìñòâî çã³äíî ³ç çà-
ÿâîþ âèêëþ÷àëîñÿ ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄÂ ïðè â³äñóòíîñò³
çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì.
Îòæå, ïåðåâàãè â³ä ïåðåõîäó íà ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹746/99
ïðîÿâëÿëèñÿ â ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòÿõ ìàíåâð³â ñóá'ºêò³â
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè. Ïðîì³æ-
êè ÷àñó ì³æ ìîìåíòàìè, äî ÿêèõ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó
ìàëà áóòè íàêîïè÷åíà ñóìà, ùî ï³äëÿãàëà ñïëàò³, ñòàëà
çíà÷íî òðèâàë³øîþ, ùî äîçâîëÿëî â³ëüí³øå ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè. Â á³ëüø³é ì³ð³ öÿ ïåðåâàãà ïðî-
ÿâëÿëàñÿ äëÿ òèõ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ íå
ñïëà÷óâàëè ÏÄÂ, àëå ³ äëÿ ïëàòíèê³â, ùî çàñòîñîâóâàëè
ñòàâêó 6%, åôåêò â³ä ïåðåõîäó íà ùîêâàðòàëüíó ñïëàòó
ÏÄÂ òàêîæ â³ä÷óâàëàñÿ.
4. Â³äïàäàëà íåîáõ³äí³ñòü ñóâîðîãî êîíòðîëþ äîòðèìàííÿ
ñòðîê³â ñïëàòè ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ïî òèõ ïîäàòêàõ ³ çáîðàõ,
ïëàòíèêîì ÿêèõ ïåðåñòàâàâ áóòè ñóá'ºêò ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà. ßê íàñë³äîê, ñóá'ºêò ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà çàî-
ùàäæóâàâ êîøòè íà øòðàôíèõ ñàíêö³ÿõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
øòðàôàõ, íå âðàõîâóþ÷è âæå åêîíîì³þ ÷àñó, íåîáõ³äíîãî
äëÿ òîãî, ùîá ñâîº÷àñíî ïîäàòè ó ïîäàòêîâ³ òà ñòàòèñòè÷í³
îðãàíè ô³íàíñîâó òà ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü.
5. Çìåíøóâàëèñÿ âèòðàòè ïðàö³ ïðè çä³éñíåíí³ ïîäàòêî-
âîãî îáë³êó ñóá'ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Ó âèïàäêó
ïåðåõîäó íà ñïðîùåíó ñèñòåìó â³í âåäåòüñÿ ò³ëüêè çà òèìè
ïîäàòêàìè ³ çáîðàìè, ïëàòíèêàìè ÿêèõ âîíè º. Îñîáëèâî
çíà÷íà åêîíîì³ÿ ÷àñó áóëà ïîâ'ÿçàíà ó ãðîìàäÿí–ï³äïðèºì-
ö³â ³ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåõîäèëè íà ñïëàòó ºäèíîãî
ïîäàòêó çà ñòàâêîþ 10%. Ïîðÿä ç öèì, òðóäîºìíèì áóëî çà-
ïîâíåííÿ êíèã îáë³êó ïîêóïîê ³ ïðîäàæ³â, à òàêîæ îôîðìëåí-
íÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (îñîáëèâî ÿêùî öåé ïðîöåñ íå-
êîìï'þòåðèçîâàíèé).
6. Ñïðîùóâàëîñÿ çã³äíî ç Ï(Ñ)ÁÎ ÿê âåäåííÿ ïîòî÷íîãî
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òàê ³ ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, îñê³ëüêè â ïîâíîìó îáñÿç³ íå çàïîâíþ-
þòü ³ íå ïîäàþòü ïðîì³æíó (ùîêâàðòàëüíó) ô³íàíñîâó çâ³ò-
í³ñòü çà íîâèìè ôîðìàìè.
7. Á³ëüø ðåàëüíèì, íà íàøó äóìêó, ñòàëî ôîðìóâàííÿ äî-
õîä³â ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, îñê³ëüêè îáñÿã ¿õí³õ
äîõîä³â âèçíà÷àºòüñÿ çà «êàñîâèì ìåòîäîì» (ôàêòîì ðåà-
ë³çàö³¿ º âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïî-
ñëóã), ÿêà ïîñòóïèëà íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³/ àáî â êàñó ìà-
ëîãî ï³äïðèºìñòâà).
Äî íåäîë³ê³â ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ â³äïîâ³ä-
íî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 29.06.99 ¹746/99
ìîæíà â³äíåñòè òàêå:
1. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â çà ñïðîùåíîþ ñè-
ñòåìîþ îïîäàòêóâàííÿ ³íøèì çàêîíîäàâ÷èì ³ íîðìàòèâíèì
àêòàì. ªäèíèé ïîäàòîê áóëî ââåäåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óê-
ðà¿íè ³ â á³ëüøîñò³ ïîäàòêîâèõ çàêîí³â â³í íå çãàäóâàâñÿ. Â ðå-
çóëüòàò³ öüîãî çä³éñíþâàëîñÿ íåîäíîçíà÷íå òðàêòóâàííÿ êîí-
òðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ñï³ðíèõ ïèòàíü ùîäî îïîäàòêóâàííÿ
òà äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2. Íå÷³òê³ ôîðìóëþâàííÿ îáìåæåíü ùîäî çàñòîñóâàííÿ
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ. Â³äñóòí³ñòü ÷³òêèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ âèçíà÷åíü êðèòåð³¿â ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ïîðîäæóâàòè ñóïå-
ðå÷ëèâ³ òðàêòóâàííÿ ñóòíîñò³ öüîãî ïîíÿòòÿ îðãàíàìè ïî-
äàòêîâî¿ ñëóæáè. Çàçíà÷åíå ïðèçâîäèëî äî íåîá´ðóíòîâàíî¿
â³äìîâè çàñòîñóâàííÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.
3. Â³äñóòí³ñòü ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ðåãëàìåíòóâàòè îñî-
áëèâîñò³ ïîäàòêîâîãî îáë³êó îïåðàö³é, ÿê³ ïî÷èíàþòü ïðè îä-
íîìó ñïîñîá³ îïîäàòêóâàííÿ, à çàâåðøóþòü ïðè ³íøîìó.
Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî îïîäàòêóâàííÿ ïåðåõ³äíèõ îïåðàö³é
ðîçãëÿäàëîñÿ â ðîç'ÿñíåííÿõ ÄÏÀÓ, áàãàòî â ÷îìó âîíè áó-
ëè íåïîñë³äîâíèìè ³ ñóïåðå÷èëè îäèí îäíîìó, ùî óñêëàäíþ-
âàëî ¿õíº ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ. Çàçíà÷åíå ïîðîäæóâàëî
ï³äâèùåíèé ðèçèê ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ îäíèõ ³ òèõ æå
îïåðàö³é òà çàñòîñóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é.
4. Òèì÷àñîâèé õàðàêòåð ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàí-
íÿ òà íåçðîçóì³ë³ ïåðñïåêòèâè ¿¿ çàñòîñóâàííÿ. Óêàç Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ä³ÿâ íà ïåð³îä äî çà-
êîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ öüîãî ïèòàííÿ. Òîìó ³ñíóâàëà
ïðÿìà çàãðîçà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíó ç ³íøèìè ïà-
ðàìåòðàìè ºäèíîãî ïîäàòêó. Â³äñóòí³ñòü âïåâíåíîñò³ â íåç-
ì³ííîñò³ óìîâ îïîäàòêóâàííÿ â ïåðñïåêòèâ³ òà ìîæëèâ³ñòü
äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíîçóâàííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ìàëîãî
ï³äïðèºìñòâà.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî åôåêòèâí³ñòü ñïðîùåíî¿ ñèñòå-
ìè îïîäàòêóâàííÿ çàëèøàëàñÿ íà íèçüêîìó ð³âí³. Íà åôåê-
òèâí³ñòü ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ çíà÷íî âïëèâàº
ïîäàòêîâèé òèñê.
Àíàëîã³÷í³ ïðîáëåìè ³ñíóþòü ³ çà êîðäîíîì. Ó çâ³ò³ ïðî
ñòàí ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ó Ïîëüù³ â³äçíà÷åíî, ùî
ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî ùîäî ìàëîãî á³çíåñó â³äíîñèòüñÿ
äî ãðóïè, ùî ï³äëÿãàº íàéá³ëüø ÷àñòèì çì³íàì, ùî óñêëàä-
íþº éîãî âèêîðèñòàííÿ. Ñòàâêà ïðèáóòêîâîãî ïîäàòêó þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 34%, ñõîæà íà ñòàâêè á³ëüøîñò³
êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, àëå âèùå ð³âíÿ êðà¿í – ÷ëåí³â
ªÑ: ó ×åõ³¿ âîíà ñòàíîâèòü 29%; â Óãîðùèí³ – 18%. Ñèñòåìà
îïîäàòêóâàííÿ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ó Ïîëüù³ òàêîæ
â³äð³çíÿºòüñÿ ï³äâèùåíîþ ñêëàäí³ñòþ: ³ñíóº 11 ïîäàòê³â, ó
òîìó ÷èñë³ â³ñ³ì ïðÿìèõ ³ ÷îòèðè âèäè îïëàò, äî ÿêèõ çàñòî-
ñîâóþòüñÿ çàêîíè ïðî îïîäàòêóâàííÿ.
Êð³ì òîãî, â Ïîëüù³ ïåðåäáà÷åí³ ñóâîð³ ñàíêö³¿ äî ïëàòíè-
ê³â ïîäàòê³â, íàâ³òü äî òèõ, õòî ïîðóøèâ ïîäàòêîâå ïðàâî íå-
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óñâ³äîìëåíî, ïðèâîäÿòü äî íåçíà÷íîãî âèêîðèñòàííÿ áà-
ãàòüîõ ï³ëüã, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæíà îö³íèòè ÿê ç
ïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî á³çíåñó, òàê ³ ç ïîçèö³¿ äåðæàâè.
Íå ñåêðåò, ùî â ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ, ÿê ó æîäí³é ³íø³é, âèÿ-
âëÿºòüñÿ ð³çíèöÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè ³ ï³äïðèºìñòâ – ïëàòíè-
ê³â ð³çíîãî ðîäó ïîäàòê³â. Îñê³ëüêè â ðîáîò³ á³ëüøà óâàãà
ïðèä³ëÿºòüñÿ ïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî á³çíåñó, âàðòî ëè-
øå ïîì³òèòè, ùî äëÿ äåðæàâè ºäèíèé ïîäàòîê âèã³äíèé â³ä-
ñóòí³ñòþ áàðòåðíèõ óãîä, ùî «ò³í³çóþòü» åêîíîì³÷í³ â³äíîñè-
íè, ðîáëÿòü íåïðîçîðîþ åêâ³âàëåíòí³ñòü òîâàðíîãî îáì³íó,
ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ â³äõèëåííÿ â³ä îïîäàòêîâóâàííÿ,
çëîâæèâàíü ³ âèòîêó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.
Ïðèðîäíî, ùî ºäèíèé ïîäàòîê áóâ ïðèâàáëèâèì äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ ìàëîãî á³çíåñó, îñê³ëüêè çàì³ñòü ïîíàä äåñÿòè ïëàòåæ³â
³ ïîäàòê³â ìàëå ï³äïðèºìñòâî ñïëà÷óâàëî ºäèíèé ïîäàòîê (ïðè
ñòàâö³ 10%) ÷è äâà – ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ ºäèíèé ïî-
äàòîê (ïðè ñòàâö³ 6%). Êð³ì òîãî, äî äåÿêî¿ ì³ðè ïåðåõ³ä íà
ºäèíèé ïîäàòîê ñïðèÿâ çíèæåííþ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ ÷å-
ðåç âèâåäåííÿ ç³ ñòðóêòóðè âèòðàò äåÿêèõ âèä³â çáîð³â. Òîìó
ï³äïðèºìñòâà – ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæóòü çà ³íøèõ
ð³âíèõ óìîâ îäåðæàòè äåÿê³ ïåðåâàãè â ö³íîâ³é êîíêóðåíö³¿.
Ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïîäàòêîâîãî òèñêó íà ìàëèé á³çíåñ
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè áóâ ïðèéíÿòèé Çàêîí «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïî-
äàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³» â³ä 04.11. 2011 ¹4014–VI.
Çàçíà÷åíèì çàêîíîì ïåðåäáà÷åí³ òàê³ íîâîââåäåííÿ:
1. Îáìåæåíî â ÷àñ³ êîíòàêòè ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà ç ïîäàòêîâèìè ñëóæáàìè. Ïîäàòêîâèì (çâ³òíèì) ïå-
ð³îäîì äëÿ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ãðóïè º êàëåí-
äàðíèé ð³ê. Ïîäàòêîâèì (çâ³òíèì) ïåð³îäîì äëÿ ïëàòíèê³â
ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿–÷åòâåðòî¿ ãðóïè º êàëåíäàðíèé
êâàðòàë. Ïðè öüîìó ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðó-
ãî¿ ãðóïè ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê øëÿõîì çä³éñíåííÿ
àâàíñîâàíîãî âíåñêó íå ï³çí³øå 20–ãî ÷èñëà (âêëþ÷íî) ïî-
òî÷íîãî ì³ñÿöÿ. Òàê³ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæóòü çä³é-
ñíèòè ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àâàíñîâèì âíåñêîì çà âåñü
ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä (êâàðòàë, ð³ê), àëå íå ï³çí³øå ÿê
äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî çâ³òíîãî ðîêó.
Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ³ ÷åòâåðòî¿ ãðóï ñïëà÷ó-
þòü ºäèíèé ïîäàòîê ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ
ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà ïîäàò-
êîâèé (çâ³òíèé) êâàðòàë.
2. Âïðîâàäæåíî íîâ³ ï³äõîäè ùîäî âèçíà÷åííÿ áàçè
îïîäàòêóâàííÿ ºäèíèì ïîäàòêîì. Äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè –
ï³äïðèºìöÿ òðåòüî¿ ãðóïè äîõîäîì º: äîõ³ä, îòðèìàíèé ïðî-
òÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó â ãðîøîâ³é ôîðì³ (ãî-
ò³âêîâèé àáî áåçãîò³âêîâèé); ìàòåð³àëüí³é àáî íåìàòå-
ð³àëüí³é ôîðì³, à ñàìå: ñóìè êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíî-
ñò³, çà ÿêîþ ìèíóâ ñòðîê ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ òà âàðò³ñòü áå-
çîïëàòíî îòðèìàíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó òîâàð³â
(ðîá³ò, ïîñëóã). Ïðè öüîìó äî äîõîäó íå âêëþ÷àþòüñÿ îòðè-
ìàí³ òàêîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ïàñèâí³ äîõîäè ó âèãëÿä³
ïðîöåíò³â, äèâ³äåíä³â, ðîÿëò³, ñòðàõîâ³ âèïëàòè ³ â³äøêîäó-
âàííÿ, à òàêîæ äîõîäè â³ä ïðîäàæó ðóõîìîãî òà íåðóõîìî-
ãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ô³çè÷í³é îñîá³
òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ¿¿ ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äîõîäîì º: áóäü–ÿêèé äîõ³ä, âêëþ-
÷àþ÷è äîõ³ä ïðåäñòàâíèöòâ, ô³ë³é, â³ää³ëåíü òàêî¿ þðèäè÷íî¿
îñîáè, îòðèìàíèé ïðîòÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó â
ãðîøîâ³é ôîðì³ (ãîò³âêîâèé àáî áåçãîò³âêîâèé); ìàòåð³àëü-
í³é àáî íåìàòåð³àëüí³é ôîðì³ (ñóìà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³, çà ÿêîþ ìèíóâ ñòðîê ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ òà âàðò³ñòü
áåçîïëàòíî îòðèìàíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó òîâàð³â
(ðîá³ò, ïîñëóã). Ïðè ïðîäàæó þðèäè÷íèìè îñîáàìè – ïëàò-
íèêàìè ºäèíîãî ïîäàòêó îñíîâíèõ çàñîá³â äîõ³ä âèçíà÷à-
ºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ îòðèìàíèõ â³ä ïðîäàæó îñíîâíèõ
çàñîá³â òà ¿õ çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ, ùî ñêëàëà-
ñÿ íà äåíü ïðîäàæó. Äîõ³ä, âèðàæåíèé â ³íîçåìí³é âàëþò³,
ïåðåðàõîâóºòüñÿ ó ãðèâíÿõ çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî
³íîçåìíî¿ âàëþòè, âñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óê-
ðà¿íè íà äàòó îòðèìàííÿ òàêîãî äîõîäó.
3. Íå ÿâëÿþòüñÿ äîõîäîì ñóìè ïîäàòê³â ³ çáîð³â, óòðèìàí³
ïëàòíèêîì ïîäàòêó ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íèì ôóíêö³é ïîäàòêî-
âîãî àãåíòà, à òàêîæ ñóìè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîî-
áîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, íàðàõîâàí³
ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
Íå âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó äîõîäó ñóìè ô³íàíñîâî¿ äîïî-
ìîãè, íàäàíî¿ íà ïîâîðîòí³é îñíîâ³, îòðèìàíî¿ òà íàðàõîâà-
íî¿ ïðîòÿãîì 12 êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ¿¿ îòðèìàííÿ, òà
ñóìè êðåäèò³â.
Íå âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó äîõîäó ñóìè êîøò³â ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ñóìè êîøò³â òà âàðò³ñòü ìàéíà, âíåñåí³ çà-
ñíîâíèêàìè àáî ó÷àñíèêàìè ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó äî
ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òàêîãî ïëàòíèêà; äèâ³äåíäè, îòðèìàí³
ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó, þðèäè÷íîþ îñîáîþ â³ä ³íøèõ
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ îïîäàòêîâàí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Ïîäàò-
êîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
4. Äîõ³ä âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ îáë³êó. Ïëàòíèêè
ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï òà ïëàòíèêè ºäèíîãî
ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè, ÿê³ íå º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäà-
íó âàðò³ñòü, âåäóòü êíèãó îáë³êó äîõîä³â øëÿõîì ùîäåííîãî,
çà ï³äñóìêàìè ðîáî÷îãî äíÿ, â³äîáðàæåííÿ îòðèìàíèõ äîõî-
ä³â. Ôîðìà êíèãè îáë³êó, ïîðÿäîê ¿¿ âåäåííÿ çàòâåðäæóþòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.
Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè, ÿê³ º ïëàòíèêàìè
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, âåäóòü îáë³ê äîõîä³â òà âèòðàò çà
ôîðìîþ òà â ïîðÿäêó, ùî âñòàíîâëåí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàí-
ñ³â Óêðà¿íè.
5. Äëÿ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – þðèäè÷íèõ îñ³á
çìåíøåí³ âäâ³÷³ ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó ³ âîäíî÷àñ çá³ëüøå-
íî îáñÿã äîõîäó ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó (ïîð³âíÿíî ç
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹746/99).
Ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàêîíîì 4014–VI ñóá'ºêòè ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà – þðèäè÷í³ îñîáè â³äíåñåí³ äî ÷åòâåðòî¿ ãðóïè.
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×åòâåðòà ãðóïà – þðèäè÷í³ îñîáè – ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþ-
âàííÿ áóäü–ÿêî¿ îðãàí³çàö³éíî–ïðàâîâî¿ ôîðìè, ÿê³ ïðîòÿ-
ãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó â³äïîâ³äàþòü ñóêóïíîñò³ òàêèõ êðèòå-
ð³¿â: ñåðåäíüîîáë³êîâà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â íå ïåðåâèùóº
50 îñ³á; îáñÿã äîõîäó íå ïåðåâèùóº 5 000 000 ãðèâåíü.
Â³äñîòêîâà ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ÷åòâåðòî¿ ãðóïè
ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³:
1) 3 â³äñîòêè äîõîäó – ó ðàç³ ñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó
âàðò³ñòü çã³äíî ç Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì;
2) 5 â³äñîòê³â äîõîäó – ó ðàç³ âêëþ÷åííÿ ïîäàòêó íà äîäà-
íó âàðò³ñòü äî ñêëàäó ºäèíîãî ïîäàòêó.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ÿêùî ñóá'ºêò ìàëîãî ï³äïðèºìíèö-
òâà – þðèäè÷íà îñîáà ó çâ³òíîìó (ïîäàòêîâîìó) ïåð³îä³ ïå-
ðåâèùóº âñòàíîâëåíèé çàêîíîì êðèòè÷íèé îáñÿã äîõîäó, òî
äî îáñÿãó äîõîäó ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ ñòàâêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³.
Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ÷åòâåðòî¿ ãðóïè âèêîðèñòîâó-
þòü äàí³ ñïðîùåíîãî áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ùîäî äîõîä³â
òà âèòðàò ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ïóíêòó 44.2 ñòàòò³ 44
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Äî íåäîë³ê³â ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, ïåðåäáà÷å-
íèõ çàêîíîì 4014–VI â³ä 04.11.2011 íåîáõ³äíî â³äíåñòè òàêå:
– äëÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè ïåðåäáà÷åíî äîâîë³ çíà÷íó (äåñÿòè
ðàçîâó) ìàðæó ì³æ ìàêñèìàëüíîþ òà ì³í³ìàëüíîþ ñòàâêàìè
îïîäàòêóâàííÿ (äëÿ ïåðøî¿ ãðóïè 1–10%, äëÿ äðóãî¿ ãðóïè
2–20%);
– ðîçì³ð ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â
ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè. Âèõîäèòü, ùî äëÿ ï³äïðèºìö³â ç ð³çíèì äîõîäîì
ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ì³ñöåâîþ âëàäîþ ºäèí³ ñòàâêè ïî-
äàòêó. Íàïðèêëàä, äëÿ ï³äïðèºìöÿ ç ð³÷íèì äîõîäîì 50 òèñ.
ãðí. ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà â ðîç-
ì³ð³ 1%. Òîä³ ºäèíèé ïîäàòîê áóäå 10 ãðí. íà ì³ñÿöü. Äëÿ ï³ä-
ïðèºìöÿ ç ð³÷íèì äîõîäîì ó 150 òèñ. ãðí. ïðè òàê³é ñòàâö³
ðîçì³ð ºäèíîãî ïîäàòêó òàêîæ áóäå 10 ãðí. íà ì³ñÿöü. Çàç-
íà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî ñîö³àëüíó íåñïðàâåäëèâ³ñòü.
Ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó þðèäè÷í³ îñîáè – ñóá'ºêòè ãîñïî-
äàðþâàííÿ îáèðàþòü ñàì³, à äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â
ñòàâêè ïîäàòêó âñòàíîâëþþòü ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè, òîáòî
ºäèíèé ïîäàòîê ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ïî ñóò³,
âêëþ÷àº ó ñåáå äâà ð³çíèõ ïîäàòêè, ÿê³ ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ ç
îãëÿäó íà ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâî¿ âëàäè.
Ñóìè ºäèíîãî ïîäàòêó ô³çè÷íî¿ îñîáè ïëàòíèêà ïîäàòêó
ñïëà÷óþòüñÿ àâàíñîì çà çâ³òíèé ïåð³îä (ì³ñÿöü). Ïðè öüîìó
íå âðàõîâóþòü, ÷è áóäå ôàêòè÷íî îòðèìàíî äîõ³ä â³ä çä³é-
ñíåííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà çâ³òíèé ïåð³îä;
Ïðèñóòí³é åëåìåíò ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ â ñïðîùåí³é
ñèñòåì³ çà ñòàâêîþ 3% çà óìîâè ñïëàòè ÏÄÂ, îñê³ëüêè 3%
ïîäàòêó íàðàõîâóºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç âèòîðãó, âêëþ÷àþ÷è ÏÄÂ,
ÿêèé íàäõîäèòü â³ä ïîêóïö³â íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÷è â êàñó
ï³äïðèºìñòâà, à öå åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíî.
Øèðîêà ìîæëèâ³ñòü ì³ñöåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ñòàâîê ºäèíî-
ãî ïîäàòêó ç ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â äàº ï³äñòàâè ïðè-
ïóñòèòè, ùî çàâäÿêè öüîìó ÷èííèêó ì³æ òåðèòîð³ÿìè ìîæå
³ñíóâàòè ïîäàòêîâà êîíêóðåíö³ÿ.
Äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ãðóï íå
ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ ïðàö³ íàéìàíèõ îñ³á. Äëÿ ï³ä-
ïðèºìö³â äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ãðóï ïåðåäáà÷åí³ îáìåæåííÿ ÷è-
ñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ, â³äïîâ³äíî 10 ³ 20 îñ³á. Àëå íå çàçíà-
÷åíî, ÿêà êàòåãîð³ÿ ïðàöþþ÷èõ ìàº áóòè, ÿêùî ââàæàòè, ùî
íàéìàíó ïðàöþ çàñòîñîâóâàòè çàáîðîíåíî.
Äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â äîö³ëüíî äèôåðåíö³þ-
âàòè ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó çà êîæíîãî íàéìàíîãî ïðà-
ö³âíèêà. Çîêðåìà, ÿêùî ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü âè-
êîðèñòîâóº ïðàöþ íàéìàíèõ îñ³á â³ä 1 äî 3 îñ³á, ñòàâêà
ºäèíîãî ïîäàòêó çá³ëüøóºòüñÿ íà 20%, â³ä 4 äî 10 îñ³á –
ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó çá³ëüøóºòüñÿ íà 30%, â³ä 10 ³
á³ëüøå îñ³á – íà 50%;
Äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï áà-
çîþ îïîäàòêóâàííÿ ìàº áóòè äîõ³ä, îòðèìàíèé ô³çè÷íèìè
îñîáàìè – ï³äïðèºìöÿìè çà â³äïîâ³äíèé ïîäàòêîâèé ïåð³îä.
Òîä³ ðîçì³ð ºäèíîãî ïîäàòêó áóäå çàëåæàòè â³ä ðîçì³ðó äîõî-
äó, òîáòî á³ëüøèé äîõ³ä, á³ëüøèé ºäèíèé ïîäàòîê ³ íàâïàêè.
Ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³–þðèäè÷íèõ îñ³á
íåîáõ³äíî ïîä³ëÿòè íà òàê³ ãðóïè:
• ïåðøà ãðóïà – ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³–þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü
ó ïð³îðèòåòíèõ ñôåðàõ (âèðîáíèöòâî ³ ïåðåðîáêà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿; âèðîáíèöòâî ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
ìåäè÷íî¿ òåõí³êè; áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â æèòëîâîãî, âèðîáíè-
÷îãî ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ).
Äëÿ çàçíà÷åíî¿ ãðóïè ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
ââåäåí³ ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè íà äâà ðîêè â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿. Íà
òðåò³é ð³ê âñòàíîâëþºòüñÿ ºäèíèé ïîäàòîê â ðîçì³ð³ 25% äî
ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó, ïåðåäáà÷åíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè
¹4014–VI, ÷åòâåðòèé ð³ê – â³äïîâ³äíî 50%, ï'ÿòèé ð³ê –
ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè ¹4014–VI.
Êðèòåð³¿ äëÿ ïåðøî¿ ãðóïè ïðîïîíóºìî òàê³:
à) ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ íå ïåðåâè-
ùóº 70 îñ³á;
á) îáñÿã äîõîäó ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó íå ïåðåâè-
ùóº 50 ìëí. ãðí.;
• äðóãà ãðóïà – ³íø³ ãàëóç³ âèðîáíè÷î¿ ñôåðè.
Êðèòåð³¿ äëÿ äðóãî¿ ãðóïè:
à) ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ íå ïåðåâè-
ùóº 50 îñ³á;
á) îáñÿã äîõîäó ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó íå ïåðåâè-
ùóº 20 ìëí. ãðí.;
• òðåòÿ ãðóïà – íàóêà ³ íàóêîâå îáñëóãîâóâàííÿ.
Êðèòåð³¿ äëÿ òðåòüî¿ ãðóïè:
à) ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ íå ïåðåâè-
ùóº 30 îñ³á;
á) îáñÿã äîõîäó ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó íå ïåðåâè-
ùóº 5 ìëí. ãðí.;
• ÷åòâåðòà ãðóïà – ãàëóç³ íåâèðîáíè÷î¿ ñôåðè:
Êðèòåð³¿ äëÿ ÷åòâåðòî¿ ãðóïè:
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à) ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ íå ïåðåâè-
ùóº 15 îñ³á;
á) îáñÿã äîõîäó ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó íå ïåðåâè-
ùóº 3 ìëí. ãðí.
Çàçíà÷åíà äèôåðåíö³àö³ÿ êðèòåð³¿â ùîäî ñóá'ºêò³â ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà – þðèäè÷íèõ îñ³á áóäå ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ
ðîë³ âèðîáíè÷î¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³; äàñòü ìîæëèâ³ñòü çíà÷íî
çá³ëüøèòè âàðò³ñòü âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó; ï³äâè-
ùèòü åôåêòèâí³ñòü íàóêîâî–òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â óìîâàõ
êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà; çàáåçïå÷èòü íàïîâíåííÿ ñïî-
æèâ÷îãî ðèíêó â³ò÷èçíÿíèìè òîâàðàìè.
Âèñíîâêè
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñïðà-
âëÿííÿ ºäèíîãî ïîäàòêó âèñòóïàº ñàìå ò³ºþ íîðìîþ, ÿêà çà-
ïðîâàäæóº äîñòàòíüî ïðîñòèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ³ ñïëàòè
âæå ³ñíóþ÷èõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Öåé ÷èííèê ñïðèÿòèìå
çðîñòàííþ ê³ëüêîñò³ ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà â Óê-
ðà¿í³, ñòèìóëþâàòèìå ¿õ ä³ëîâó àêòèâí³ñòü. Ñàìå çà äîïîìî-
ãîþ ñòèìóëþþ÷î¿ ôóíêö³¿ ºäèíîãî ïîäàòêó äåðæàâà ãàðìîí³-
çóº âëàñí³ ³íòåðåñè ç ³íòåðåñàìè ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà, ÿê³ º ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ï³-
äâèùåííÿì ð³âíÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ òà çìåíøåííÿì ñî-
ö³àëüíî¿ íàïðóãè â êðà¿í³ áåç âèòðàò áþäæåòíèõ êîøò³â.
Îòæå, ºäèíèé ïîäàòîê ìàº îá'ºêòèâí³ ï³äñòàâè äëÿ ³ñíó-
âàííÿ ó ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ Óêðà¿íè.
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Ó ñòàòò³ çàïðîïîíîâàíî ï³äõ³ä äî êîìïëåêñíî¿ îö³íêè
ð³âíîâàãè ïëàò³æíèõ áàëàíñ³â. Òàêîæ ïðîâåäåíî îö³íêó
ð³âíîâàãè ïëàò³æíèõ áàëàíñ³â íàéá³ëüøèõ åêîíîì³ê ñâ³òó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïëàò³æíèé áàëàíñ, ð³âíîâàãà ïëàò³æ-
íîãî áàëàíñó, ìàêðîåêîíîì³÷íà ð³âíîâàãà.
Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ïîäõîä ê êîìïëåêñíîé îöåíêå
ðàâíîâåñèÿ ïëàòåæíûõ áàëàíñîâ. Òàêæå ïðîâåäåíà
îöåíêà ðàâíîâåñèÿ ïëàòåæíûõ áàëàíñîâ êðóïíåéøèõ
ýêîíîìèê ìèðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàòåæíûé áàëàíñ, ðàâíîâåñèå
ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå.
Approach to the complex estimation of equilibrium of ba-
lances of payments is offered in this article. The estimation
of equilibrium of balances of payments of the biggest eco-
nomies of the world is also conducted. 
Keywords: balance of payments, equilibrium of balance
of payments, macroeconomic equilibrium.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âðàõîâóþ÷è òåíäåíö³¿ ùîäî ãëî-
áàë³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, à òàêîæ ïðè÷èíè òà íàñë³äêè
ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè 2008–2009 ðîê³â, äîñë³äæåííÿ
ð³âíîâàãè ïëàò³æíèõ áàëàíñ³â ñòàþòü óñå á³ëüø àêòóàëüíè-
ìè. Íà íàøó äóìêó, ð³âíîâàãà ïëàò³æíîãî áàëàíñó òà ìàê-
ðîåêîíîì³÷íà ð³âíîâàãà º âçàºìîçâ'ÿçàíèìè òà ó ïåâí³é ì³ð³
âçàºìîîáóìîâëþþ÷èìè õàðàêòåðèñòèêàìè åêîíîì³÷íèõ
ïðîöåñ³â. Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ äàíî¿ òåçè ó äàíîìó ï³äðîçä³ë³
ðîáîòè ðîçãëÿíåìî àâòîðñüêèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ð³âíî-
âàãè ïëàò³æíîãî áàëàíñó, à òàêîæ ïðîâåäåìî éîãî àïðîáà-
ö³þ äëÿ ïðàêòè÷íî¿ îö³íêè ð³âíîâàãè ïëàò³æíèõ áàëàíñ³â ðîç-
âèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó òà êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ï³ä ð³âíîâàãîþ ïëàò³æíîãî áàëàíñó ïåðåâàæíî ðîçóì³þòü
òàêèé ñòàí, êîëè íàäõîäæåííÿ ³ â³äò³ê ãðîøîâèõ êîøò³â çà
îñíîâíèìè éîãî ñòàòòÿìè º çáàëàíñîâàíèìè (íàáëèæåíèìè
äî íóëÿ), ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿº ôîðìóâàííþ çàãàëüíîãî
ñàëüäî ïëàò³æíîãî áàëàíñó, ÿêå íåçíà÷íî â³äõèëÿºòüñÿ â³ä
íóëÿ. ²íîä³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ð³âíîâàæíèì ââàæàþòü ïëàò³æ-
íèé áàëàíñ, çà ÿêèì çàãàëüíà ñóìà ïëàòåæ³â çà ì³æíàðîä-
íèìè îïåðàö³ÿìè êðà¿íè â³äïîâ³äàº áþäæåòó. Äåÿê³ àâòîðè
ïîíÿòòÿ ð³âíîâàãè ïëàò³æíîãî áàëàíñó (â êîðîòêîñòðîêîâîìó
ïåð³îä³) ïîâ'ÿçóþòü ³ç âèêîðèñòàííÿì çîëîòîâàëþòíèõ ðå-
çåðâ³â äåðæàâè: ð³âíîâàãà ³ñíóº òîä³, êîëè çîëîòîâàëþòí³ ðå-
çåðâè íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ.
Íà íàøó äóìêó, äàí³ òðàêòóâàííÿ ð³âíîâàãè ïëàò³æíîãî áà-
ëàíñó º ñïðîùåíèì ³ íå âðàõîâóþòü óìîâè ðåàë³çàö³¿ åêîíî-
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